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.
Por el Ministcrio de Obras y Vias Publicas, con Iccha 27 de Febrero del afio
en curso, se ha decretado Io que sigue:
'
N.' 279. La Junta de Cob.erno de acuerdo con el Consejo de Secretaries de
Estado, dicta €1 siguiente:
DECRETO-LEY
Art. I.' La Administracion y explotacion del puerto de Valparaiso estara a
cargo de UD_a Iunta Local. compuesta del siguiente personal:
a) E1 Gobernador Maritime "que la prcsidira:
b J El Administrador de! Puerto:
c) E1 Administrador de la Aduana de Valparaiso;
d J. E1 Administrador de la Primera Zona de los Fcrrocarriks del Estado;
eJ Un delegado de las Camaras de Comcrcio Nacionales y Extranjeras;
f) Un, delegado de las Compafiias de Navegacion;
g) Un delogado de 102 Agentes de Embarques.
Art. 2. � Los miembros de la Junta a -que se refiercn las letras e), f).y [n
seran nombrados por el Presidente de la Republica, a propucsta en terna de las res­
pectivas sociedadss,




1." La Zona de jurisdicdon en 10 relativo a la explotacirm comercial ;
2." El capital atribuido a las obras entregadas a su direccion;
3." EI Reglamento Jnterno de la Junta. y la delirnitacion de "los servicios del'
puerto entre las diversas autoridades;
4." Los servicios de explotacion sujetos a taritas y su reglamentaci6n.
Art. 4." La Junta celsbrara sesion cada semana, y cuando el Administrac'or .
o dos de sus miembros 10 soliciten. Los rii'iembros de la Junta seran remunerados
por cada sesion a que asistan,
Art. 5." EI presupuesto anual de gastos ser a sometido par la Junta a la apro­
bacion del Presidente de la Repu blica, y se cubrira COn los fondos que para este
eiecto consulte la Ley General de Fresupuestos.
Art. 6." La contabilidad del servicio queda sujeta, en cuanto a fa fiscahzacion,
.
intervenci6n y rendicion de cuentas, a las disposiciones de las Ieyes de 20 de Enero
de 1883 y de 16 de Septiernbre de 1884, en 10 que se refiere ala Direcci6n General
de Contabilidad y Tribunal de Cuentas,
Art: 7.' La Junta Localdara cuenta en su memoria anual del movimiento del
puerto y de sulabor, acompafiandola de la cuerita de inversion del afio.
Al't. 8." La administracion y explotacion del puerto comprende:
1." La conservaci6n de las obras e instalaciones complementarias:
2. o La mantenci6n de los servicios accesorios. (Agua, -Desagties,· Luz, etc;)
3." EI arrendamiento de los terrenos vacantes dependientes del puerto;
4." La designacion de atracadores a los buques, y la preparaci6n de los elemen-
tos necesarios para este eiecto:
5." La carga, descarga, almacenaje y movilizacion de las mercaderias:
6." EI movimiento de trenes y vagones dentro del recinto del puerto;
7.0 EI servieio de precauciones y socorros contra incendio, explosioncs y otros
.ricsgos en tierra, debiendo cooperar a [a accion de la Gobernacion Maritima en el
Mar: y cventualmentc al salvataje de mercaderias y embarcaciones en la bahiaj :
8." El servicio de vigilancia de scguridad de las mercaderias en tierra;
9.", La liquidacion y comprobacion de las sumas por cobrar, segun tarifa, por
los servicios efectuados;
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10.' La inversion de las sumas que se reciban de la Tesoreria Fiscal, su conta­
bilidad y la estadistica del servicio ,
ll.� La Policia de Seguridad dertro del recinto de las obras del puerto arti­
ficial, patios y malecones, y sus dependencias, con exclusion del cuidado interior
de los almacenes de Aduana. EI servicio de policia sera efectuado por la Policia
Fiscal 0 por Carabineros sometidos para el caso a la Junta Local;
Art. 9.' La Junta debera informer al Gobierno sobre todas las materras con­
cernientes a los servicios del puerto y a su explotaci6n:
Art. 10.' Corresponds, asimismo, a la Junta Local bajo su inmediata inter­
venci6n, organizar los servicsos de prevision social, asistencia medica" y soluci6n
de conflictos con el personal de su dEpen encia que disponga las leyes en vigencia
o que estirne conveniente crear;
Art. 11.' EI Departamento de la Alcaidia de la Aduana, con todo su perso­
nal, queda sometido a la Administraci6n del puerto en todo cuanto se rclaciona con
la carga, descarga, almacenaje y movilizacion de mercaderias,
Art. 12.0 Corrcspondera al Administrador:
1. 0 Representar a la Junta Local;
2.0 Presidir las sesiones de la Junta en ausencia del Gobernador Maritime:
3." Preparar y someter a la Junta los estudios, pianos, presupuestos y especi-
ficaciones que requiera la debida conservaci6n del puerto; y los de las obras de me­
jorarniento y ensanchcs que exiga la cxplotacion;
4.0 Dirigir, por media del personal de su dependencia, todas las operaciones
del puerto, en contormidad a los acuerdos de la Junta, a los Reglamentos Generales
y al Presupuesto de explotacion y conservacion;
5.0 Presentar a la Junta Local el presupuesto de gastos ordinarios y extraor­
dinarios:
6;" Ejercer la supervigilancia de la Contabilidad del puerto, debiendo dar
cuenta mensualmente a la Junta de los resultados de !a explotacion:
7.0 Proponer al Presidente de 13 Republica con acuerdo de la Junta Local,
el nornbramiento 0 separacion de los err.pleados superiores 0 de planta. Suspender
a este personal en los casos en que asi proceda y nombrar, suspender y separar el
.
resto del personal de su dependencia,
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Art. 13.0 Son empleados publicos de caracter permanente no incluidos en
la disposicion del Art. 3." de la Ley Genera: de Jubilaci6n de 20 de Agosto de 1857
las personas que preston sus servicios, a cualquier titulo, bajo la depcndencia de
la Administracion del puerto de Valparaiso.'
Art. 14." El Administrador sera considerado como jere de oficina para los
efectos legales;
Art. 15. (1 Los scrvicios que las leyes vigerrtes encomiendan a las autoridades
navales 0 aduaneras, continuaran ejerciendose par ellas, en cuanto no contrarien
las disposiciones del presente Decreto-Ley,
Art. 16." Rija desde su publicacion en e1 Diario Oficial.
T6mese razon, cornuniquese, publicuese e iuscrtcsc-en el Boletin de las Leyes
y Decretos del Cobiuno.-Emilio Bello C.··-C: Ward.-P. P. Dar/nell E.-F. Mar­
dones. "
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